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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article History:  Abstract:  The purpose of this study was to determine the effect of pakem 
learning models on students' learning achievements in mathematics 
subjects, the subject matter of linear equations one variable in grade VII 
SMPN 4 Batukliang.  This research uses a quantitative approach. The 
type of research used is Class Action Research (PTK). The population in 
this study was 190 students of SMPN 4 Batukliang. The instruments 
used in this research are about tests, observations and documentation. 
The analysis used is statistical data analysis with average different test 
using t-test. The results of the study obtained a score of t_ (calculate ) of 
7.59, while the value of t_tabel of 2,000 with dk = 59 and the level of 
significance of 0.05 this indicates that Ho was rejected and Ha was 
accepted so that it can be concluded that there is an influence of PAKEM 
learning model on student learning achievement in mathematics 
subjects linear equations one variable in grade VII SMPN 4 Batukliang 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
model pembelajaran PAKEM terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika materi pokok persamaan linier satu variable di 
kelas VII SMPN 4 Batukliang.  Penelitian  ini  menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun populasi dalam  penelitian  
ini  yaitu  siswa SMPN 4 Batukliang sebanyak 190 siswa. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes, 
observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis 
data statistik dengan uji beda rata-rata menggunakan uji- t. Hasil 
penelitian diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 7,59, sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
sebesar 2,000 dengan dk=59 dan taraf signifikansi 0,05 hal ini 
menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 
disimpulkan ada pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi pokok 
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——————————      —————————— 
 
A. LATAR BELAKANG  
Pendidikan merupakan suatu upaya yang paling efektif untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (Muhardini et al. 2020)(Mahsup and Anwar 2020). Upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sudah barang tentu dibutuhkan 
lembaga pendidikan formal seperti sekolah dari tingkat dasar sampai kejenjang 
perguruan tinggi (Kabunggul et al. 2020)(Adriyanto, Dewi Pramita, Abdillah, 
Syaharuddin, Mahsup 2019). Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam upaya 
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mendidik, membimbing dan merubah sikap dan prilaku seseorang termasuk  
peningkatan prestasi belajar  peserta didik (M. Mahsup 2018)(Syaharuddin et al. 
2020)(Mukminah, Eka Fitriani, Mahsup 2019)(M. Mahsup, Abdillah, and Mandailina 
2019)(Mahsup, Abdillah 2018). 
Prestasi belajar adalah suatu usaha yang telah dicapai oleh seorang anak didik 
setelah melakukan suatu kegiatan atau aktivitas pembelajaran dalam kurun waktu 
tertentu (Aribawati, Kristin, and ... 2018)(Rahmatin et al. 2019). Dengan demikian 
prestasi belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau peserta 
didik dalam proses belajar mengajar pada suatu bidang studi atau materi pelajaran 
tertentu (Mahsup and Anwar 2020)(Eka Fitriani 2018). Dengan kata lain prestasi belajar 
adalah hasil yang telah dicapai (diperoleh) oleh peserta didik setelah melakukan suatu 
aktivitas tertentu sebagai hasil dari proses intraksi dan aktualisasi dirinya baik dengan 
lingkungan sekolah, keluarga (orang tua) maupun lingkungan masyarakat sekitarnya 
(Arta Diantoro, Mahsup, and Pramita 2019)(M. Mahsup 2011). Upaya peningkatan 
prestasi belajar siswa melalui berbagai model pembelajaran termasuk model 
pembelajaran Pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) pada mata 
pelajaran matematika khususnya materi persamaan linier satu variabel sangat penting 
(Putra and Nasrullah 2017), sebab dengan model pembelajaran PAKEM ini siswa 
diharapkan lebih aktif, kreatif dan lebih siap dalam proses pembelajaran yang diakukan 
di dalam kelas. Oleh karena itu guru diiharapkan betul-betul menguasai model 
pembelajaran yang digunakan termasuk model pembelajaran PAKEM di dalam kelas 
(Astiti 2019)(Nurfiati, Vera Mandailina, Mahsup, Syaharuddin 2020). 
Dalam pembelajaran PAKEM siswa juga dituntut terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran (J. Jumairi 2018)(Puspita, Slameto, and ... 2018). Tidak hanya itu, guru 
juga dituntut untuk kreatif dalam menggunakan berbagai media belajar dan berbagai 
metode  yang beragam (N. Jumairi 2019)(S. M. Mahsup 2018), situasi yang seperti itu di 
harapkan mampu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa terutama pada 
pembelajaran matematika materi persamaan linier satu variabel. Adapun kelebihan dari 
PAKEM itu sendiri adalah : 1) dapat menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, 
yang kemudian didesain skenario pembelajarannya dengan berbagai kegiatan dan 
hasilnya itu bisa dipajang di tembok / di kelas. 2) kegiatan belajar mengajarnya 
bervariasi secara aktif yang biasanya didominasi oleh kegiatan individu. 3) dalam 
melaksanakan kegiatan, siswa dapat mengembangkan semaksimal mungkin 
kreativitasnya yang dalam hal ini tampaklah antusias serta rasa senang terhadap siswa 
(Suherman 2010)(Mahsup and Anwar 2020)(S. M. Mahsup 2018). 
Dalam pembelajaran matematika di SMPN 4 Batukliang guru lebih banyak 
menggunaka metode ekspositori. Pembelajaran seperti ini tentunya berdampak pada 
aktivitas belajar siswa menjadi rendah yaitu seperti kurangnya antusias siswa untuk 
bertanya dan menyampaikan pendapat. Hal ini berakibat pada rendahnya prestasi 
belajar matematika siswa. Nilai rata-rata matematika siswa kelas VII untuk materi 
persamaan linier satu variabel di SMPN 4 Batukliang adalah untuk kelas VIIA dengan 
nilai rata-rata 53,45 dan kelas VIIB dengan nilai rata-rata 46,86. Berdasarkan tabel di 
atas, bahwa prestasi belajar matematika kelas VII  masih rendah. Rendahnya hasil 
belajar yang di tunjukkan tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu sudah 
menjadi tugas guru dan calon guru untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan uraian-
uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 
“pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika materi pokok persamaan linier satu variable di kelas VII SMPN 4 
Batukliang. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran PAKEM terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
materi pokok persamaan linier satu variable di kelas VII SMPN 4 Batukliang. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 
digunakan karena data yang diperoleh dilapangan lebih memfokuskan kepada 
keterangan yang membutuhkan angka-angka (Sugiyono 2013)(Arikunto 2019). Adapun 
jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). P(Setyowati, 
Kristin, and Anugraheni 2018)opulasi dalam  penelitian  ini  yaitu  siswa SMPN 4 
Batukliang sebanyak 190 siswa. Karena yang menjadi subyek penelitian ini adalah kelas 
VIIA dan VIIB. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes, observasi 
dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis data statistik untuk uji beda 
rata-rata menggunakan uji- t. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil tes proses belajar mengajar matematika dengan metode pembelajaran PAKEM 
pada kelas eksperimen diperoleh nilai terendah yaitu 60 dan nilai tertinggi 90 dengan 
skor rata-rata 70,32. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai terendah 40 dan nilai 
tertinggi 70 dengan skor rata-rata 54. Metode mengajar dalam proses pembelajaran 
memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Metode 
mengajar yang tepat dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi 
pembelajaran serta melibatkan keaktifan siswa baik fisik maupun mental. Guru harus 
menggunakan metode yang bervariasi, tidak membosankan tetapi menarik perhatian 
anak didik. Jadi perhatian siswa dan keaktifan siswa merupakan faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
Salah satu metode mengajar guru adalah model pembelajaran PAKEM. Dalam hal ini 
peneliti memberikan pertanyaan tentang materi persamaan linier satu variabel. Apabila 
pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan benar maka guru (peneliti) 
berusaha untuk memberikan pertanyaan susulan yang dapat membimbing siswa untuk 
menemukan jawaban yang benar. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa maka 
guru (peneliti) tidak memberikan jawaban langsung, akan tetapi melemparkan kembali 
pertanyaan tersebut pada siswa yang lain sehingga keaktifan siswa sangat dituntut 
dalam model pembelajaran  PAKEM  ini. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa nilai rata-
rata (mean) untuk kelas eksperimen sebesar 70,32 dari 31 siswa sedangkan nilai rata-rata untuk 
kelas kontrol sebesar 54 dari 30 siswa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerapan 
model PAKEM yaitu pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi daripada 
nilai rata-rata kelas kontrol yang tidak menerapkan model pembelajaran PAKEM. 
Selain itu juga terdapat nilai tengah (median) untuk setiap kelas yaitu kelas 
eksperimen mediannya sebesar 70 sedangkan kelas kontrol mediannya 50. Dari hasil 
nilai tengah (median) yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan model PAKEM nilai tengah siswa lebih tinggi daripada nilai tengah siswa 
yang pembelajarannya tidak menggunakan model PAKEM. Dilihat dari nilai modus 
bahwa kelas eksperimen modusnya sebesar 70 sedangkan kelas kontrol modusnya 
sebesar 50. Hal ini menunjukkan ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol bahwa nilai modus kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dari 
hasil analisis data juga diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 7,59 sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 
dk = 59 sebesar 2,000. Setelah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dikonsultasikan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan taraf 
signifikansi 0,05 sehingga dapat dilihat bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Oleh karena t hitung > t tabel 
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maka hipotesis yang diajukan diterima yaitu “Ada pengaruh model pembelajaran 
PAKEM terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi pokok 
persamaan linier satu variabel di kelas VII SMPN 4 Batukliang. 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 7,59, 
sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,000 dengan dk=59 dan taraf signifikansi 0,05 hal ini 
menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan ada 
pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika materi pokok persamaan linier satu variabel di kelas VII SMPN 4 
Batukliang. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu (1) agar guru hendaknya dalam 
mengajar menggunakan metode yang bervariasi dan tepat; (2) siswa untuk lebih aktif 
dalam menuntut ilmu dan meningkatkan prestasi belajarnya khususnya pada mata 
pelajaran matematika. 
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